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(土 ・日曜 日および平日17時 以降は受け付けません。)
学外者の利用ガイドを発行しましたので、ご利用ください。
お問い合わせ先:資 料運用掛(753-2632/2633)











開 架 図書 　 　 　 　12月10日(金)～12月24日(金)
庫 内 図書
　 院 生 ・教 職 員　 11月24日(水)～12月14日(火)






















臨 時 休 館 する 日






最近館内 での私語 が目 立つようです。』
　館内では静 かにして<ださい 。
携帯電話の使用は禁 止しています。使用する時は、図書館の外でお願いします。




























開架 図 書 　 　 　 　 　 　 12月10日(金)～12月24日(金)
庫 内図 書
　 　院 生 ・教 職 員　　 11月24日 　(水)～12月r4日 　(火)
　 　学 部生　 　　 　　 12月10日(金)～12月24日(金)
〈正 〉
冬季休暇中の図書長期貸出のお知らせ
開架 図 書 　 　 　 　 　 　12月 　 9日(木)～12月24日(金)
庫 内図 書
　　 院 生 ・教職 員　 　 11月24日(水)～12月16日(木)
　　 学部 生　　 　　 　 12月 　 9日(木)～12月24日(金)
